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Abstract : Renal cell carcinoma (RCC) is the 10th most common cancer in United States.
It is a heterogeneous disease with various histologic types. Since high-throughput tech-
nologies such as microarrays have been introduced, molecular confirmation of previ-
ously known findings in RCC has been made and new molecular findings have emerged.
We review the accumulating advances in this field and their clinical implications. The
published data so far have proved to be significant and promising, and numerous mi-
croarray studies with larger number of cases are currently ongoing or being planned.
Although various clinical parameters are being refined for diagnosis and prognosis,
these data obtained by microarray studies will undoubtedly contribute to both and
eventually impacts the treatment of RCC. J. Med. Invest. 53 : 9-19, February, 2006
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